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■culaire wonderen die hij gedaan zou hebben zijn wel een verklaring voor zijn 
patronaat.
Verder wordt de H. Eustachius vermeid, een der veertien noodhelpers; hij leef­
de in de tweede eeuw. Wij vinden zijn martelaarschap en dat van zijn gezin uit­
gebreid vermeld in het Romeins martyrologium op 20 september.
Als laatste van de lijst is er de H. Olympius, die in de vierde eeuw bisschop was 
van Enos en evenals de H. Athanasius onvervaard en onvermoeibaar tegen de 
ketterij van de Arianen streed en op bevel van keizer Constantius ter dood werd 
veroordeeld, omdat deze geen tegenstand van de bisschop duldde. Hij wordt 
als martelaar herdacht op 12 juni.
AFSCHEID VAN ADIUTOR 
(ALS POTTENBAKKER TE HALDER)
J.E. BOGAERS
één K n ip p e n b e rg h  is d u y s e n t  B o g a ers  t ’ergh
(Joos t ina  in: B raban ts  Dagblad ,  29-12-1962)
In mei 1973 werd te Sint-Michielsgestel, in de buurtschap Halder -  een beken­
de vindplaats van Romeinse archaeologica -  een pottenbakkersoven uit de 
Romeinse tijd opgegraven. Dit onderzoek is voornamelijk uitgevoerd door 
amateur-archeologen onder leiding van broeder Celestinus Vencken, de be­
heerder van het Oudheidkundig Museum te St.-Michielsgestel; [) gedurende 
enige dagen werd ter plaatse ook een noodopgraving verricht vanwege de Rij ks- 
dienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek. 2) Een verslag van de resul­
taten te zamen met een uitvoerige bespreking van het in en bij de oven aange­
troffen aardewerk is in 1977 gepubliceerd door W .J.H . Willems. 3) Volgens 
hem is de oven waarschijnlijk in gebruik geweest tussen de jaren 65 en 80 na 
Chr. De daarin gebakken kommen, potten en bekers behoren voornamelijk tot 
de z.g. Belgische waar. In de overblijfselen van de oven waren duidelijk twee 
perioden te onderscheiden. Nadat de oven buiten gebruik was geraakt, heeft 
het resterende gat in periode III als afvalkuil dienst gedaan. Tot de vulling van 
de oven in de laatste, derde periode, en tot de losse vondsten uit de naaste om ­
geving behoren 22 randfragmenten van wrijfschalen (in het Latijn: mortaria o f  
pelves). 4) Op drie van deze stukken komen stempels van een pottenbakker 
voor, tweemaal a d i \^ o r  (identiek stempel) en eenmaal t a l i c c i v s  F(ecit) (afb. 
1-3). Een randfragment met een deel van een derde stempel van ad iv t[o r] is 
reeds in 1968 te Halder gevonden op een in de nabijheid van de vindplaats van 
de pottenbakkersoven gelegen perceel. 5) Willems acht het heel goed mogelijk 
dat de wrijfschalen, in het bijzonder die van Adiutor, in Halder zijn ge­
maakt. 6) , ,There are a number of similarities with a pottery at Amay (Belgium) 
and there is a possibility that both were subsidiaries of the same concern.” 7)
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,, Willems ( . . . )  heeft aannemelijk gemaakt dat er een relatie bestond tussen de­
ze pottenbakkerij [te Halder] en het centrum in Amay in België” , aldus 
J.H .F . Bloemers in 1980. 8) In ,,Verleden Land” wordt met betrekking tot de 
oven van Halder opgemerkt: ,,Ook kennen wij de naam van een van de potten­
bakkers: A diutor.” 9) Hierop is vervolgens een mededeling van T. Bechert ge­
baseerd: „ADIVTOR, dessen Werkplatz 1973 in Halder, westlich von Sint-Mi- 
chielsgestel (NL) gefunden worden ist.” 10)
Afb> 1. S í.-Michielsgestel-Halder. Pottenbakkersstem pel op randfragment van een R o ­
meinse wrijfschaal: a d i v t o r , Schaal 1:L Foto S.G. Spaan.
Willems heeft geen doorslaggevende argumenten aangevoerd op grond w aar­
van men zou mogen aannemen dat in Halder wrijfschalen zijn vervaardigd. 
„The rather large number of fragments and some colour differences in pieces 
joining together would seem to justify such a conclusion.” n ) De door hem 
.vermelde scherven van wrijfschalen behoren tot het gladwandige aardewerk. 
Daaronder bevinden zich geen misbaksels, d.w.z. stukken die in een oven te 
hard gebakken, kromgetrokken of gescheurd zijn. Kleurverschillen die te zien 
zijn op aan elkaar passende fragmenten, zijn hoogst waarschijnlijk een gevolg 
van min of meer secundaire verbranding, eventueel in een pottenbakkersoven, 
bij de bouw waarvan scherven verwerkt kunnen zijn. De wrijfschalen uit de 
oven van Halder hebben een horizontale, enigszins rond omgeslagen* overhan­
gende rand en zijn van het type Stuart 149. l2) Ze hebben een vrij glad opper­
vlak en — volgens Willems — een witte tot geelachtige kleur. l3) H et laatste 
geldt zeker niet voor het fragment van een wrijfschaal van Taliccius (afb. 2 en
3, nr. 4) 14), waarvan het baksel geheel afwijkt van de andere stukken w rijf­
schaal uit de oven. Dit is namelijk roodbruin, waarbij het oppervlak bedekt is 
met een licht grijsgele/bruine deklaag of engobe; de kern is donkergrijs en de 
klei is verschraald met zand en fijn grind; aan de binnenzijde onder de rand 
is de wand ruw gemaakt met stukjes kwarts (grind). De pottenbakker Taliccius 
is tot nu toe, naar het schijnt, enkel nog bekend van één andere vindplaats, nl. 
Zottegem-Velzeke (België, prov. Oost-Vlaanderen)15); de stempels uit Halder 
en Velzeke hebben dezelfde tekst en ze zijn van gelijke stijl m aar waarschijnlijk 
niet identiek. Over de plaats waar Taliccius wrijfschalen heeft gefabriceerd, is 
niets met zekerheid te zeggen.
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A fb . 2. Sí. -Michielsgestel-Halder. Poitenbakkersstem pel op  de rand van een Romeinse 
wrijfschaal: t a u c c ï v s  F(ecit). Schaal 1:L Foto S .G . Spaan.
Van de door Adiutor vervaardigde wrijfschalen uit Halder is er slechts één 
waarvan ook een gedeelte van de wand bewaard is gebleven (afb, 3, 2). Evenals 
bij de schaal van Taliccius is bij dit stuk de wand aan de binnenzijde, onder 
de rand, ruw gemaakt met kwarts. Zowel op de scherf afb. 3, 4 als op die van 
afb. 3, 2 is aan de binnenzijde van de wand duidelijk te zien dat de kom ge­
bruikt is en dat er op gewreven is; daarop wijzen onmiskenbare slijpsporen die 
men op sommige stukjes kwarts kan waarnemen. ïn deze gevallen hebben we 
dus zeker niet te doen met fragmenten van primaire misbaksels, die nooit als
wrijfschalen gebruikt zouden zijn.
i
De drie in Halder gevonden identieke stempels van Adiutor zijn vooral geken­
merkt door de tekst a d i v t o r , waarvan de letters opvallend goed gevormd zijn, 
verder door de ligatuur (koppeling) van de letters V en T, de relatief kleine o, 
die ,,op halve hoogte” is geplaatst, en het rechthoekige kader, dat het eigenlij­
ke stempel nauw omsluit en waarvan de grootste afmetingen ca. 4.85 en 
1.65/1.7 cm bedragen.
Van een pottenbakker Adiutor zijn tal van typen van stempels op wrijfschalen 
bekend; deze zijn gevonden in Nederland, België, Noordwest-Frankrijk en 
Zuidwest-Engeland, Het is echter helemaal niet zeker dat het in al deze gevallen 
om dezelfde pottenbakker gaat. A. Vanderhoeven onderscheidt 21 typen l6), 
Mrs. K.F. Hartley minstens 9. 17) Van de stempels die opvallen door gelijk­
soortige, fraaie letters, zoals die van Halder, mag men wel aannemen dat ze be­
trekking hebben op dezelfde Adiutor, maar het is de vraag waar deze potten­
bakker werkzaam is geweest.
Op afb. 4 is een overzicht te zien van alle plaatsen waar tot nu toe wrijf- 
schaalstempels van Adiutor zijn gevonden van het type St.-Michielsgestel-Hal­
der. 1S)
Nederland
1 (3 ex.). St.-Michielsgestel-Halder (prov. Noord-Brabant). Willems 1977, 121 
met fig. 10, nr. 1, 2 en 4 (=  in dit artikel afb. 1 en 3, nr. 1-3).
2 (1 ex.). Kesteren-Opheusden (prov. Gelderland), de Zeven Morgen. Hulst 
1972, LIII (met afb. 6 tegenover LI): ,,Aan de hand van de(ze) vondsten (. . .) 
kan de bewoning in de 2de en 3de eeuw, naar het schijnt overwegend resp, in
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A fb . 3. Si.-Michielsgestel-Halcler. Randfragment van een Rom einse wrijfschaal met 
een pottenbakkersstem pel a d i v t o r  (]); p ro  f ie l  tekeningen van randfragmenten van an­
dere Romeinse wrijfschalen die voorzien zijn van hetzelfde s tem pel (2-3); fragm en t van 
een Romeinse wrijfschaal met op de rand het po ttenbakker sstem pel t a u c c i v s  f  (4). 
Schaal 1:1, Tek . E.J. Ponten .
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de tweede en eerste helft, worden geplaatst” ; Willems 1977, 121 met fig. 10, 
nr. 5.
3 (2 ex.). Heerlen (prov. Limburg), in het Thermenmuseum aldaar. A: opgra­
ving R.O.B. op het voormalige z.g. Schouwburgterrein, 10-6-1952, vondstnr. 
155'. B: idem, 11-6-1952, vondstnr. 174',
4 (1 ex.). Maastricht (prov. Limburg). Opgraving Gemeentelijke Oudheidkun­
dige Dienst op het terrein van de MABRO, O.L. Vrouweplein 16-18, 30-11-
1981, vondstnr. 2-XI-0.
België
5 (6 ex.). Tongeren (prov. Limburg). Vanderhoeven 1980, nr. 56-59; id., brief 
van 5-8-1985. Twee stempels zijn gevonden op een , ,stortplaats aan de Hasselt- 
sesteenweg (Broekweg) in gebruik van ca. 70 tot ca. 150.”
6 (1 ex.). Roclenge-sur-Geer (prov. Luik). Vanderhoeven 1980, nr. 54,
7 (1 ex.). Heure-le-Romain (prov. Luik). Vanderhoeven 1980, nr. 51, „gevon-
♦
den in een afvalkuil, samen met terra sigillata (Drag. 27 en Drag, 33), gedateerd 
van het einde van de 1ste eeuw tot de 2de helft van de 2de eeuw.”
8 (1 ex.). Jupille(prov. Luik). C ILX III 10006, 3 f; Vanderhoeven 1980, nr. 52.
9 (1 ex,). Darion (prov. Luik). Vanderhoeven 1980, nr. 49.
10 (1 ex,). Braives (prov. Luik). Vanderhoeven 1983, 126, 130 (fig. 47) en 131: 
nr. 24 (,,11 peut se situer chronologiquement dans le courant de la deuxième 
moitié du b'T s. ou au début du 1IC s.” ).
11 (1 ex.). Saint-Georges (prov. Luik), villa te Warfée. Vanderhoeven 1980, nr. 
55.
12 (2 ex.). Clavier-Vervoz (prov. Luik). Docquier 1969, 24, 27 (pi. I, 1-2) en 
36 (pi. IV, 1-2); Vanderhoeven 1980, nr. 47 en 48.
13 (1 ex.). Luttre (prov. Henegouwen), Vanderhoeven 1980, nr. 53; zie ook 
Hubert-Moyson/Dewert 1981, 13 v., pl. 3, 51 (met onjuiste lezing en, naar het 
schijnt, ook onjuiste tekening van het stempel; vgl, Vanderhoeven 1980, III, 
nr. 53),
14 (1 ex.). Elewijt (prov. Brabant). Mertens 1954, 33 en afb. 9, 7; Vanderhoe­
ven 1980, nr. 50 („gevonden in een afvalkuil ( . . . )  met materiaal uit het midden 
van de eerste eeuw tot de tweede helft van de tweede eeuw” ).
Frankrijk
15 (4 ex.). Bavay (dép. Nord). Carmelez 1980, 31, 49 en 53 (pl. I, fig. 20, 6:
1 ex .’9); , ,Chronologie. A Bavay: 75-100” (p. 31).
Wanneer men het verspreidingsgebied van de wrijfschalen met stempels van het 
type Halder op afb. 4 overziet, dan lijkt het op grond daarvan wel uitgesloten 
dat wrijfschalen van dit soort gefabriceerd zijn in Halder. De meeste vindplaat­
sen zijn geconcentreerd in de Belgische provincie Luik. De kaart suggereert dui­
delijk dat de onderhavige stukken daar vervaardigd zijn, dus in de streek ten 
zuiden van Tongeren.
Thans volgt hieronder nog een overzicht van vindplaatsen van wrijfschalen die 
voorzien zijn van stempels van Adiutor die afwijken van het type Halder.
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A f b . 4. Vindplaatsen van Romeinse wrijfschalen m et het po tten bakkersstem pel  
ADlVToR van het type St.-Michielsgestel-Halder, Tek. E .J . Ponten.
1: St.-Michielsgestel-Halder, 3 ex.; 2: Kesteren-Opheusden; 3: Heerlen , 2 ex.; 4: 
Maastricht; 5: Tongeren (België, Limburg), 6 ex.; 6: Roelenge-sur-Geer (Luik); 7: 
Heure-le-Romain (Luik); 8: Jupille (Luik); 9; D ar ion (Luik); 10: Braives (Luik); 11: 
Saint-Georges (Luik), villa te Warfée;12: Clavier-Vervoz (Luik), 2 ex.; 13: L u ttre  (H e­
negouwen); 14: Elewijt (Brabant); 15: Bavay (Frankrijk, dép. N ord), 4 ex .
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Nederland
1 (1 ex.?). Woerden (prov. Zuid-Holland). Opgraving Instituut Oude Geschie­
denis en Archeologie, Nijmegen, vondstnr. 1978, 268 g.
2 (1 ex.?). Tiel-Wadenoyen (prov. Gelderland), 1981.
3 (1 ex,). Wijchen (prov. Gelderland), 1978. Janssen 1978, 20; Hulst 1979, 89.
4 (1 ex.). Bladel-Krieke Schoor (prov. Noord-Brabant), 1978. Opgraving van 
het Archeologisch Instituut van de Vrije Universiteit, Amsterdam.
5 (1 ex.). Heerlen (prov. Limburg), 1980, in het Thermenmuseum aldaar, inv. 
nr. 10390.
6 (2 of 3 ex.). Meerssen (prov. Limburg), Romeinse villa Herkenberg. CIL XIII 
10006, 3 g (2 ex.) en 161 b (?); Byvanck 1935, 80, nr. 3 g en 161 b (?).
7 (2 ex.). Maastricht (prov. Limburg), Grote Staat 1930 en Houtmaas 1951, op­
graving R.O.B., vondstnr. 46. In Bonnefantenmuseum aldaar,
België
8 (1 ex.). Hoeselt (prov. Limburg), 1934. Amand e.a, 1962, 20, n. 1; Docquier 
1969, 24.
9 (22 ex.). Tongeren (prov. Limburg). Vanderhoeven 1980, nr. 10-14, 16, 21, 
24, 27, 29-31 em 34-37; id .a brief van 5-8-1985 (6 ex.).
10 (1 ex.)- Jupille (prov. Luik). Vanderhoeven 1980, nr. 8.
11 (1 ex.). Luik (prov. Luik). Vanderhoeven 1980, nr. 17.
12 (2 ex.). Saint-Georges (prov. Luik), villa te Warfée. Vanderhoeven 1980, nr. 
18 en 28.
13 (1 ex.). Chapon-Seraing (prov. Luik). Docquier 1985, 89. 20)
14 (2 ex.). Braives (prov. Luik). Vanderhoeven 1980, nr. 6 en 46.
15 (8 ex.). Amay (prov. Luik). Willems e.a. 1961, 32 (,,sur 5 tèles” ); Amand 
e.a. 1962, 16 en 18-19 (5 ex.) 2t); Vanderhoeven 1980, nr. 4-5, 22, 33, 60-63.
16 (1 ex.). Clavier-Vervoz (prov. Luik). Vanderhoeven 1980, nr. 25.
17 (1 ex,). Taviers (prov. Namen). Docquier 1969, 25.
18 (1 ex.). Thy-le-Baudouin (prov. Namen). CIL XIII 10006, 3 d; Vanderhoe­
ven 1980, nr. 45.
19 (5 o f 6 ex.), Anthée (prov. Namen). CIL XIII 10006, 3 e (5 ex.) en 161 a 
(?); Vanderhoeven 1980, nr. 42-43, 44 (?) en 64-66.
20 (5 ex.). Liberchies-Bons Villers (prov. Henegouwen). Vanderhoeven 1984, 
21, nr. 1-5 en afb. 6, 1-5.
21 (3 ex.). Elouges (prov. Henegouwen). CIL XIII 10006, 3 a (3 ex.); Vander­
hoeven 1980, nr. 7 en 38-39.
22 (2 ex.). Cortil-Noirmont (prov. Brabant). A. Vanderhoeven, brief van 5-8-
1982.
23 (1 ex.). Elewijt (prov. Brabant). CIL XIII 10006, 3 c; Vanderhoeven 1980, 
nr. 67.
Frankrijk
24 (16 ex.). Bavay (dép. Nord). CIL XIII 10006, 3 b; Terrisse 1960, 159; Car- 
melez 1980, 31, 49 en 53 (pi. I, fig. 20), nr. 1-5; id. 1981, 68 en 79.
25 (2 ex.). Saint-Hilaire-sur-Helpe (dép. Nord). Gricourt 1967, 711.
26 (1 ex.). Region de Douai (dép. Nord). Terrisse 1960, 159.
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E n g e la n d
27 (2 ex.). Colchester-Camulodunum. CIL VII 1334, 2 (in British Museum, 
Londen); Huil 1958, nr. 24 (in Colchester and Essex Museum, Colchester). 
Volgens Mrs. K.F. Hartley (in brief van 6-11-1978) is het niet geheel zeker dat 
het exemplaar in Londen afkomstig is uit Colchester. Overigens zijn beide 
stempels van hetzelfde type. Mede op grond van de randprofielen is Mrs. H art­
ley van mening (in brief van 20-11-1978) dat deze stukken hoogst waarschijn­
lijk niet behoren tot de produktie van de vooral van het continent bekende 
Adiutor, maar dat ze fabrikaten zijn van een andere pottenbakker van dezelfde 
naam, die ten tijde van Nero en de Flavische keizers (55-85) wrijfschalen heeft 
vervaardigd in Camulodunum of elders in Zuidoost-Engeland of in Noord- 
oost-Frankrijk. 21)
28 (1 ex.). St. Albans-Verulamium. Hartley 1972, 371, nr. 1, en 373, fig. 145, 
1; id. 1984, 280, nr. 1.
Het totale aantal bekende stempels van Adiutor bedraagt thans: 27 van het type 
Halder + 86-90 exemplaren van een ander type = 113-117.
Uit de bovenstaande overzichten blijkt dat het verspreidingsgebied van de 
stempels van het type Halder relatief groot is en zich uitstrekt over de Neder­
landse provincies Gelderland, Noord-Brabant en Limburg, de Belgische pro­
vincies Limburg, Luik, Henegouwen en Brabant, en het Franse departement 
Nord. Het gebied waarin de overige wrijfschaalstempels van Adiutor zijn ge­
vonden, komt overeen met het hierboven vermelde, maar het is bovendien wat 
groter; ook de Nederlandse provincie Zuid-Holland behoort (vermoedelijk) 
hiertoe, evenals de Belgische provincie Namen en Zuidoost-Engeland. 
Verreweg de grootste concentratie van vindplaatsen van stempels op wrijfscha­
len van Adiutor is gelegen in de provincie Luik: 8 4- 16 — 24 stempels zijn daar 
gevonden in 10 verschillende gemeenten. 23) De plaatsen met de grootste aan­
tallen zijn Tongeren (6 + 22) en Bavay (4 -1- 16); dit is vermoedelijk te verkla­
ren uit de omstandigheid dat Tongeren (Atuatuca Tungrorum) en Bavay (Ba- 
gacum Nerviorum) als hoofdplaatsen van departementen of civitates niet alleen 
een relatief groot aantal inwoners hebben gehad, maar ook gefunctioneerd 
hebben als centra voor verkoop en distributie van o.a. wrijfschalen.
Naar alle waarschijnlijkheid is Adiutor als fabrikant van wrijfschalen werk­
zaam geweest in de civitas der Tungri, in het bijzonder ten zuiden en zuidwesten 
van Tongeren, in Haspengouw. In deze streek, en wel in de Maasvallei, is 
Amay gelegen. Daar zijn in 1959 drie pottenbakkersovens uit de Romeinse tijd 
opgegraven. 2A) Vondsten die tijdens het onderzoek zijn gedaan, zouden er op 
wijzen dat ter plaatse de pottenbakkers SVNREbvs en a d i v t o r  wrijfschalen 
hebben gefabriceerd. Amay zou daardoor tot nu toe de enige plaats zijn waar­
van het zeker is dat Adiutor er zijn beroep heeft uitgeoefend.
Het opgravingsverslag is in bepaalde opzichten weinig bevredigend. In Amay 
zouden tijdens het onderzoek twaalf wrijfschalen zijn gevonden met het merk 
SVNREbVS en vijf wrijfschalen met het stempel adivtor .25) „ C ’est, pensons- 
nous, la première fois que des broyeurs (ou tèles, ou mortiers ou pelves) sont 
rencontrés en Belgique a l’endroit oü ces récipients ont été fabriqués.”  De o p ­
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vatting dat deze wrijfschalen ter plaatse zijn gemaakt, is vermoedelijk geba­
seerd op misbaksels met pottenbakkersstempels die er zijn aangetroffen. ,,On 
a souvent constaté que pas mal de fours, après être devenus inutilisables, ont 
servi de dépotoirs et ont été remblayés avec des déchets de fabrication, C’est 
le cas des fours d ’Amay, dans les vestiges desquels les fouilleurs ont recueiili 
des produits mal cuits ou présentant des craquelures.” 26)
Alle in of bij (een van) de ovens gevonden wrijfschaalstempeis zijn retrograde, 
d.w.z. dat de naam van de pottenbakker van rechts naar links gelezen moet 
worden. De vreemde naam SVNREbvs luidt in werkelijkheid (retrograde) 
SVPERNVS.27). Supernus (v.h. Sunrebus) is overigens als pottenbakker buiten 
Amay onbekend* Hoogst waarschijnlijk is hij inderdaad te Amay werkzaam 
geweest. 28) Het is echter de vraag of hetzelfde mag worden aangenomen van 
Adiutor. Het retrograde stempel a d i v t o r  29) is tot nu toe buiten Amay alleen 
nog maar gevonden in Taviers (1 ex.) 30). Bij of in een van de ovens te Amay 
zijn, zoals gezegd (stukken van) vijf (of twee?) wrijfschalen gevonden met dit 
stempel; hetzelfde type is elders in Amay nog tweemaal aan het licht geko­
men. 3') Uit Amay zijn verder nog vier stempels van Adiutor bekend die tot een 
ander type behoren 32), maar geen exemplaar van het type Halder. 33) Volgens 
Vanderhoeven zijn vier in Amay gevonden retrograde stempels van Adiutor te 
lezen op een ,,misbaksel uit een oven van de vicus.” 34) Dit betekent echter niet 
dat hieruit de conclusie kan worden getrokken dat de wrijfschalen met het re­
trograde stempel a d i v t o r  te Amay zijn gefabriceerd. Men dient rekening te 
houden met de mogelijkheid dat wrijfschalen met dit stempel elders zijn ver­
vaardigd en dat stukken daarvan bij de bouw van een van de ovens te Amay 
secundair zijn verwerkt en als gevolg daarvan voor de tweede keer zijn gebak­
ken en bovendien kromgetrokken en tot misbaksels verworden zijn. Op grond 
van de feiten is ten aanzien van deze kwestie overigens geen zekerheid te ver­
krijgen. Momenteel mag men hooguit vermoeden dat in Amay een filiaal van 
Adiutor gevestigd is geweest 35), maar er is beslist niet voldoende reden om te 
mogen aannemen dat Amay de enige plaats is geweest waar de van vele stem­
pels bekende pottenbakker Adiutor zijn ambacht heeft uitgeoefend.
Ten slotte is het van belang na te gaan hoe het staat met onze kennis aangaande 
de tijd waarin het bedrijf van onze pottenbakker Adiutor bestaan heeft.
A. Vanderhoeven dateert de activiteit van Adiutor wegens de vondstomstan- 
digheden waaronder wrijfschalen van deze pottenbakker aan het licht zijn ge­
komen in Elewijt, Heure-le-Romain, Tongeren, Colchester, Halder en Amay 
binnen een ruim tijdsbestek, tussen het midden van de 1ste eeuw en 200 na 
Chr. 36)M rs. K.F. Hartley, die wel het meest grondig studie heeft gemaakt van 
Romeinse wrijfschalen, niet alleen in Engeland maar ook op het Europese con­
tinent, heeft de werkzaamheid van Adiutor gedateerd in het laatste gedeelte van 
de 1ste en het begin van de 2de eeuw, tussen de jaren 80/90 en 130/140 na 
Chr, 37) Willems is van mening dat de pottersbakkersoven van Halder het 
meest waarschijnlijk te dateren is in de tijd tussen de jaren 65 (of iets vroeger) 
en 80 na Chr. 38), dus toen het pottenbakkersbedrijf van Adiutor volgens 
Mrs. Hartley nog niet of nauwelijks op gang was gekomen.
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Uit het bovenstaande mag wel geconcludeerd worden dat er op het ogenblik 
geen feiten bekend zijn die het aannemelijk zouden kunnen maken dat de pot­
tenbakker Adiutor in St.-Michielsgestel-Halder werkzaam is geweest en dat er 
een betrekking zou hebben bestaan tussen de pottenbakkerij te Halder en die 
te Amay, als eventuele filialen van het bedrijf van Adiutor. 39)
Postscripta
1. Na het gereedkomen van dit artikel heeft W .J.H . Willems, Amersfoort, de 
schrijver gewezen op een passage in zijn in 1986 verschenen dissertatie, p. 422 
(=  Berichten R.O.B. 34, 1984, 262). In n. 356 is daar o.a. te lezen: ,,The partic­
ular kiln discussed in [Willems 1977] is, by the way, not very likely to be from 
the mortaria-manufacturer Adiutor as was tentatively suggested.5’ Zie over de 
pottenbakkersoven van Haider echter ook: D.P.S. Peacock, Pottery in the Ro­
man world: an ethnoarchaeological approach, London/New York 1982, 94 v.
2. ,,Niet zo ver ten zuiden van Wijchen, bij St.-Michielsgestel [sic!], zijn spo­
ren van een glasindustrie uit de Romeinse tijd ondekt.” Aldus ~ volgens een 
mededeling van P. J. J. van den Heuvel, St.-Michielsgestel -  J. A. Brongers 
en P. J. Woltering in: De prehistorie van Nederland. Economisch-technolo- 
gisch, Haarlem/Bussum 1978, 108. Ook voor deze bewering is geen schijn van 
bewijs voorhanden.
Noten
') Vencken 1983, 15-17, -  Alle vondsten worden bewaard in het Oudheidkundig  M useum, Insti­
tuut voor Doven, S t . -Michielsgestel.
2) Jaarverslag Rijksdienst voor  het O udheidkundig  Bodemonderzoek 1973, 18, nr. 12.
3) Willems 1977.
■*) Willems 1977,121. -  Wrijfschalen zijn vooral in de Romeinse keuken gebruikt voor het  berei­
den van spijzen. Zie Hilgers 1969, 68-70 (M ortarium), 73 (Pelvis) en 225-227, nr. 248 (Mortari- 
um); von Petrikovits  1972, 122 met n. 19; Rottländer 1972/1973; R .P .  Wright e.a.,  Britannia 
7, 1976, 391 v., nr. 66 met n. 85; B oon /H assa l l  1982, 47 v. en 58, nr.  44 met fig. 6; Baatz 1977 
(p. 155: , ,So erscheint es mir legitim, das reichliche V o rk o m m en  von Reibschalen in Gra­
bungshorizonten M itte leuropas als ein Zeichen der Romanisierung du deuten ( . . . ) «  Das A uf­
treten der Reibschale markiert  in M itte leuropa das E nde  prähistorischer Lebensweisen und 
zugleich den Beginn einer neuen Epoche,  die unter dem Zeichen Roms s ta n d .” ); H a u p t  1984, 
411, n. 41.
*) Willems 1977, 121, fig. 10, 4, en afb. 3, 3 (profieltekening) in dit artikel. -  Zie verder over 
wrijfschaalstempels uit Haider:  Bogaers 1974, 107-109 en 111. In totaal zijn er thans 25 wrijf- 
schaalstempels bekend die in Haider aan  het licht zijn gekom en. Daarmee Staat H aider  in ons 
land als vindplaats  van dergelijke stempels op de tweede plaats,  na Voorburg-Arentsburg (29 
ex.); vgl. H olw erda  1923, 129-131 en pl. LXV, afb . 99, en Byvanck 1935, 210, nr.  364.
6) Willems 1977, 121.
7) Willems 1977, 114; vgl. 125-127.
*) Bloemers 1980, 158; vgl. Van Es 1981, 242 en Z oe tb rood  1983, 49 (beiden naar Willems 1977).
9) Bloemers e.a.  1981, 107 ( J .H .F .  Bloemers).
,D) Bechert 1982, 195; vgl. id. 1983, 195.
“ ) Willems 1977, 121.
I2) Stuart 1962, 66 v.; datering: 40-ca. 120 na Chr.
,3) Willems 1977, 121. De kleur van de wrijfschalen van A d iu to r  varieert van lichtgrijs tot 
-bruingeel.
M) Willems 1977, 121, fig. 10, 3 en n. 7a.
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,5) Rogge 1978, 101 (30-43), 102 (fig. 61, 28) en 103 (S20); V anderhoeven  1980, nr .  417.
,6) V anderhoeven  1980, II, 1-21, nr. 4-67, inclusief de ach t  stempels van onbepaa ld  type; vgl. id.
1980, 111, kaa r t  2: verspreiding van stempels van  A d iu to r  in België. In augustus 1985 waren 
A. V anderhoeven  in totaal 74 stempels van A d iu to r  uit België bekend  (brief van  5-8-1985).
n ) In brief van  6-11-1978.
■•*) D.i. V anderhoeven  1980, type 20. -  In het o n d e rs taan d e  overzicht w ord t  steeds het aan ta l  
gevonden stempels vermeld, m aar  in de gevallen w aarin  twee stempels voorkom en  op één 
wrijfschaal (aan weerszijden van de uitgiettuit),  w orden  deze slechts als één exemplaar gere­
kend.
19) Mrs. K .F .  Hartley heeft in Bavay 4 ex. van het type H a lder  gezien (volgens br ie f  van 6-11- 
1978).
20) Volgens J .  Docquier,  A m ay,  (in brief van 7-6-1986) luidt de tekst van  dit stempel adivtorf. 
Dit type is ook in A m ay  gevonden; vgl. V anderhoeven  1980, nr.  4-5 (type 1).
2') D.i.  V anderhoeven  1980, n r .  60 en 63 (2 ex.); zie oo k  n. 25. -  De vondsten  uit A m ay  worden 
bewaard in Musée C urt ius  te Luik.
22) Vgl. H ar t ley  1977, 5 v. en 10-12 (G roup  I); id. 1984, 280, nr. 1: „ T h e  two o ther  m ortar ia  in 
Britain, which are s tam ped  by A diu tor ,  b o th  p ro b ab ly  f rom  Colchester ,  differ totally in type 
from his continen ta l  m orta r ia  and  the s tam ps are f ro m  a die n o t  otherwise recorded. There  
is suffic ient evidence to  suggest an o th e r  po t te r  of  the  same, n o t  un co m m o n ,  n a m e .”
23) Vgl. afb. 4 en Vanderhoeven 1980, III, kaar t  2, m et  een overzicht van  de verspreiding van 
stempels van A d iu to r  in België.
2,<) A m and  e .a .  1962.
23) A m an d  e .a .  1962,16 en 18-21; vgl, Willems e.a. 1961, 31 (nr. 16) en 32 (nr.  17). A. V anderhoe­
ven heeft daarentegen tijdens zijn onderzoek  in M usée Curtius te Luik  onder de ín 1959 te 
A m ay opgegraven s tukken slechts (fragmenten van) v ijf  wrijfschalen met in to taal  acht s tem ­
pels van Sunrebus,  en (fragm enten  van) twee wrijfschalen met in to taa l  vier stempels van A d iu ­
tor aange tro ffen ;  zie V anderhoeven  1980, nr.  411-413 en 415-416, en 60 en 63. Wellicht bed oe­
len A m a n d  e.a. (1962, 16) dat  in 1959 te A m ay  tw aa lf  stempels van  Sunrebus en vijf  stempels 
van A d iu to r  zijn gevonden.
26) A m an d  e .a .  1962, 16.
27) Vgl. W an k en n e  1981, 320, n. 11: ,,11 faut peut-ê tre  lire S V B E R N V S ” (?).
28) Buiten he t  terrein van  de po ttenbakkersovens  is elders in A m ay  nog een wrijfschaalstempel 
van Supernus  gevonden, dat  eveneens van het re t ro g rad e  type is; zie V anderhoeven  1980, nr, 
414. -  Volgens een mededeling van J. Docquier  (in br ie f  van 4-8-1986) zijn in 1979 achter  
de in 1959 onderzochte  oven nr.  2 nog vijf soortgeli jke  stempels van Supernus opgegraven.
29) V anderhoeven  1980, type 21.
J0) Docquier 1969, 25. Vgl. H art ley  1984, 280, nr.  I: „ T h e  die used there [in Amay] is ( . . . )  not 
recorded elsewhere and  the fabric and  rims are n o t  typical o f  the  no rm a l  work o f  this im p o r­
tant po t te r  so that ,  even if it is the same m an ,  it is fa r  from certain  th a t  much o f  his activity 
was th e re .”
3I) V anderhoeven  1980, nr. 60 en 63 ( =  A m a n d  e .a .  1962, 16 en 18-19) en nr.  61 en 62 (uit ,,vi- 
cus” ).
i2) Willems e .a .  1961, 32 en pi. VII,  28; A m an d  e .a .  1962, 20, n. 1; V anderhoeven  1980, nr. 4-5 
(type 1), 22 (type 9) en 33 (type 14).
” ) V anderhoeven  1980, nr. 47-59 (type 20).
3J) V anderhoeven  1980, nr. 60 en 63. De vijf  door  V anderhoeven  (1980, nr.  411-413 en 415-416) 
vermelde, uit een van de ovens van A m ay  afkom stige  w ri jfschaa lf ragm enten  met stempels van 
Supernus  zijn alle misbaksels.
15) Vgl. boven ,  in n. 30, het c itaat uit H art ley  1984, 280, nr.  1.
>6) V anderhoeven  1980, 1,44 en 54; zie echter ook Vanderhoeven 1983, 131, nr. 24 (vgl. boven 
p. 186, nr .  10, Braives): tweede helft 1ste eeuw o f  begin 2de eeuw).
i7) H art ley  1972, 371, nr.  I; id., 1984, 280, nr. I.
3fi) Willems 1977, 125.
39) De schri jver  wil hier gaarne  hartelijk  d ank  betuigen a a n  allen die hem hebben  geholpen bij de 
to ts ta n d k o m in g  van dit artikel,  in het b ijzonder aan  Mrs. K.F. H art ley ,  Leeds, en A .  V ander­
hoeven, T on g e ren ,  en  aan  de broeders  A rno  V eldhoven en Celestinus Vencken, St.-  Michiels-
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gestel. -  Enige dagen  na de voltooiing van deze bijdrage voor een vr iendenbundel  is een  van 
de hierboven genoem de broeders  van ons heengegaan. O p een s tralende z o m e rd a g ,  26 juni 
1986, hebben medebroeders ,  familieleden en vrienden tijdens een in d ru k w ek k en d e  viering in 
de kapel van de broeders  en op het k loos te rkerkhof  van het Insti tuu t  voor  D oven  a fsche id  ge­
nomen van  de begaafde  en bescheiden b roeder  A rno  (Arnoldus Josephus)  V eldhoven  (N i jm e­
gen 6-10-1917 -  S t . -Michielsgestel 23-6-1986). De herinnering a a n  zijn bem inneli jke  p e rso o n ­
lijkheid is onverbrekeli jk  verbonden  met de archeologie van het hem zo d ie rb a re  St.- M ichiels­
gestel. AVE VALE. MORS IANVA VITAE.
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ETSI BRABANTIA DARETUR
E E N  V E R K E N N E N D E  B E L IJD E N IS  IN T W A A L F  A R T IK E L E N
DR. P .  A. VAN G E N N IP
1: Ik wil voor deze bijdrage als vertrekpunt kiezen dat Brabant een zaak van 
geloof is. Zoals ook het behoren tot een kerkgemeenschap een zaak van geloof 
is, het vertrouwen in de levensgezel of gevoel voor de zin van het bestaan. 
Daarmee kies ik een vertrekpunt dat eigenlijk heel nuchter en feitelijk is. An­
derzijds kan het, als iedere geloofszaak, de beschouwer verwarren in een adder- 
kluwen van sentimenten en vooral ressentimenten. Veel discussies over Bra­
bantse cultuur, over het Brabantse-eigene en over dat wat vreemd zou zijn aan 
de Brabantse volksaard kunnen, zonder dat de kwaliteit ervan geweld wordt 
aangedaan, teruggebracht worden tot de constatering: je gelooft er nu eenmaal 
in; of niet. Maar zo’n nuchtere reductie brengt de gemoederen zelden tot rust. 
Over en weer leidt ze tot zendingsijver en bekeringsdrift. Die maakt de discussie 
niet alleen bloemrijker maar vaak ook harder en onverzettelijker. Leer ze mij 
kennen, die gemoedelijke Brabanders.
Toch houd ik aan mijn vertrekpunt vast. Een bijkomend voordeel ervan, in de­
ze feestbundel is, dat het hem aan wie die gewijd is, op voorhand tot zijn recht 
laat komen en nog wel op twee manieren. Vooreerst in zijn levensstaat als 
priester. Die zal een bijzondere gevoeligheid én interesse impliceren voor ge­
loofsvragen in brede zin. Op de tweede plaats in zijn werkzaamheid als; ja, als 
wat precies? Zo precies is de discipline niet af te bakenen. Maar dat het voor­
werp van onderzoek vaak te maken had met het geloof in specifieke zin én dat 
de instelling van de onderzoeker altijd gekenmerkt werd door het fijngevoelige 
respect, dat als vrucht van een gerijpte geloofshouding geldt, staat vast.
Een aardige rechtvaardiging van het vertrekpunt, zij het te reduceren tot een 
incidenteel, biografisch detail. Ik hoop dat het vervolg van deze aan hem opge­
dragen beschouwing aan zal tonen, dat het een meer onherroepelijke gelding 
heeft.
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